



CENTRO DE RECURSOS 
AUDIOVISUAlES-CAM CULTURAL 
La Caja de Ahorros del Mediterrá­
neo puso en marcha en 1984 un Cen­
tro de Recursos Audiovisuales como 
instrumento de apoyo en las tareas 
educativas. Gracia� a él, los centros 
docentes e instituciones de carácter 
cultural tienen a su disposición un 
amplio catálogo de documentos au­
diovisuales -más de 3.000 títulos- que 
pueden utilizar en un servicio de prés­
tamo gratuito. 
Las peticiones pueden solicitarse en 
cualquier oficina de la Caja, que en el 
plazo de dos días pone el material a 
disposición del usuario. La duración 
del préstamo es de cinco días. 
Para el control de los fondos y su 
difusión se utiliza un sistema informa­
tizado, con el que se realiza una orde­
nación sistemática de los documentos 
y un seguimiento estadístico de las 
consultas. 
El fondo cuenta con producciones 
en vídeo (Beta y VHS), colecciones 
de diapositivas y casetes-audio. En el 
catálogo editado por el Centro de Re­
cursos, los fondos se ofrecen agrupa­
dos por materias, según la ordena­
ción de la CDU, indicándose además 
del título una breve descripción del 
contenido, la duración y el nivel al 
que van dirigidos. En la mayoría de 
Cinemedia es la representante en 
España de la organización interna­
cional de distribuidores de pelícu­
las y vídeos patrocinados. denomi­
nada lnforfilm Intemational. 
En el catál ogo de Cinemedia 
se recogen más de 350 títulos de 
películas y vídeos realizados por 
diversas empresas e institucio­
nes, que son ofrecidos en présta­
mo gratui to (salvo gastos de en­
vío) a centros de enseñanza, 
asociaciones culturales y otras 
instituciones . 
Estos vídeos y películas han si­
do realizados en su mayor parte 
con la finalidad de difundir las 
+ 
los casos, se ofrece además una guía 
didáctica. 
Producción propia 
El catálogo cuenta con una serie de 
títulos reservados para uso exclusivo 
en centros culturales de la Caja, títu­
los de producción propia y materiales 
de diferentes editoras comerciales y 
otras instituciones como la Conselle­
ria de Cultura de Valencia, Ministerio 
de Educación y Ciencia, Ministerio de 
Cultura, Universidad de Alicante o 
RTVE. 
l't 
Programas para la Educación (RTVE) Q 
Gracias a un acuerdo entre la Caja ..,­
de Ahorros del Mediterráneo y Radio- h televisión Española, se ofrece también � 
a los centros docentes, culturales y re- l.!:!. 
creativos de la Comunidad el amplio �­
catálogo producido por RTVE deno- a..:..... 
minado "Programas para la Educa-
cion". Agrupados por materias (Cien-
cias Naturales, Ciencia y Tecnología, 
Formación estética, Formación inter­
disciplinar, Geografía e Historia, Len-
gua y Literatura y Teatro), series co-
mo "El hombre y la tierra", "Los 
marginados", "Paisajes con figuras", 
"La ruta de los descubridores", "Hori­
zontes" y otras muchas, se ofrecen en 
préstamo en formato de vídeo domés-
tico. 
Para más información: 
Caja de Ahorros del Mediterráneo 
Subdirección de Obras Sociales 
Doctor Gadea, 1. 
03003 Alicante 
� (96) 52100 55 
O también en las oficinas de 
la Caja en: Alcoy, Alicante, 
Cartagena, Crevíllente, Denia, 





vestigación científica de una gran 
empresa, protección del medio 
ambiente, etcétera. Algunos de los 
títulos son: La dulce historia del 
chocolate (Nestlé), El automóvil 
del futuro (BMW), La historia de 
w aspirina (Bayer), ¿ Qué es la 
electricidad (lberduero), Regula­
ción inteligente del tráfico (Sie­
mens), etcétera. 
actividades llevadas a cabo por es­
tas empresas o instituciones (mul­
tinacionales, embajadas), como 
puede ser la descripción del circui­
to de una materia prima hasta el 
producto final, las labores de in-
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Para más información: 
Cincmedia 
Deu i Mata, 101-103 
08029 Barcelona 
� (93) 410 52 05 
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